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キッチンを整理、プラスワン・ボックス。
fプヲスワみは、 託手卜が便利な以納ポァクス白
河沖予巴曜のい食品'!"J、物矧をた叫、り4止納。
キッチンスペー スが有効にJ色L<鮭矧てきます。
出し入れらくらく、ワークベスト設計。
~ r弓弓r=苛l昏使う冷議室士、一書使
純計乙ー~与~いやれ、伏流~人間 E学
じ雨= IHlkもとづいたワー クペスト
門lド 刊"主計I':~'"、食品印刷 1'1'.
~ '~当量裂 しl主立ったままでら〈ら〈。き
止』ーと 刑らにf虫いやす〈引ました。
大きな野菜丸ごと、ワイドな野菜容器。
コン7'レッサーをフ・ラスワン・ポックスの~ri商へ。
その結3佐野生容器が1.5f昔lぷおtFE苧凡Lir主)も
kき〈なりました。新鮮な野菜をた〈きんEうぞ。
G停泊 73íW)~拡 崎山'~ ' IB)むこ・(Fæ~; ::団.000内
有向内容喰 2叩aフリー ザー!/)，冷‘玄1閃.'プ，スかンポヲク'.f過e
""式命..，食~... .ヒヲタリタイフ{奥行ωe.o'It!・，..ω
GR'盟盟ζ~坐と{釦九 回 'つZ4別刷門
司、ニZ内容愉 170l アJーラーJOt.~街‘宜".昭ザラスワン吻骨xJ5B1
A'号式令・令_ ... ・ヒJタリタイフ〈興行5る..-健司M'>:，l
ヵフ はa色、インテリアじ含わぜてあ釘さ'，j:@o.を
新登場 。
アラスワン
ー唾盈国喧宮村
i下に使って 1'，fに節屯
| 特長 | 
・トリー トメント成分の配合で、自然のつや
としなやかちを保ち正す。
・泡立τb必要のないクPーム式ですから、
髪や頭皮にソフトな毛染めです。
・液カザレたり止ぴちったりせず、短時間
できれL、に染められます。
・2回目からの染毛も.英L<仕上がります。
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山発産.橡式会社
「だから、パオントリー トメントカラー 。
髪にやさしく、つややかにしあがりますい
この染毛料は「使用上の注意」をよく読んで正しくお使L、ください。
し
小さいけれどしっかりと
化粧品をお使L、になる時は、説明害といっしょに
注意表示もぜひお読みくだ示、。
化粧品は肌に直接つけるものですから、資生堂
では安全性tこ細{"の注意をはらってつくっても、ますL
L:かし、多くのお客きまの中には、飢の性質やその
日の状態によって、時には肌に令わないこともあ
りまもそのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明書、パンフレットなどに、いろいろな形で
次のような注意表示を記してあります。[…ん れただれ色濃…棋がある島位にはお聴いにならなγ で〈ださL、
。化粧品がお飢に合わら;いと ~I;t~ご使用金おやめください.
①僧周命、保みはれカ悼みし'Hなど由異常がめらわ
れた制・... 
②使用したB飢に直射日光があたってよ配のような.，慣が
あらわれた喝含
。その..化粧品掴町世周脅幌けますと量状令事化さぜるニi とがあ悼す田で品川押門医J た以資金堂化瞳品由亮
.."釘近〈田賞金'"消費者相聞窓口に=相聞〈犯さ川
。資生堂i広報室|
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主婦はワインに集る
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